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de yine müttefik kuvvetleri bulacak­
lar, yine çember İçinde kalacaklardır. 
Çünkü yukarıda da dediğimiz gibi 
müttefik genişlemesi artık hat veya 
. mevzi üzerinde değil büyük satıhlar 
I üzerinde olmaktadır. Buna bakarak 
| denilebilir ki; nisan ayının Alman 
dayanmasının sonu olması çok muh­
temeldir.
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Mithat paşa kibritçi 
yahudi ile ne konuştu?.
Gelin hanımlar geceleri nakış işlerlerken kaç 
tane isparmaçet mumu yakabilirler?.
|Sirkeci garı karşısındaki konak —  Mithat paşanın bir mektubu  —  Mart 
s  defteri, nisan defteri  —  Yorgana göre ayak uzatmak meselesi —  Mas- 
I rafit düğünler yasak ediliyor —  Kibrit satan çocukla Mithat paşa karşı 
karşıya —  Hesap sevgisi ve Emniyet Sandığı...
Mithat paşa, arabası Sirkeci 
tarafından geçerken başını çevi­
rip büyükçe bir binaya bakmak­
tan kendisini alamazdı. Burası 
şimdiki Sirkeci şimendifer garı­
nın tam karşısında, idi. Ve baba­
sının konağı idi. Delikanlılk, ve 
gençlik zamanlarnm epeyce bir 
kısmı bu binada geçmişti.
Mithat paşanın babası Hacı 
Eşref efendinin oturduğu bu ko­
nak sonra «Edime oteli» olmuştu. 
Bugün orada «Mithat paşa hanı» 
bulunmaktadır.
Hacı Eşref efendi dünyanın en 
hesaplı insanlarından biri idi. 
Hâkimdi, gayet tutumlu bir ha­
yat geçiridi. Mithat paşa evlili­
ğinin ilk senelerinde babasile bir- 
likte bu Sirkecideki konakta 
otururdu. .
Hacı Eşref efendi lüzumsuz bîr 
akçenin bile sarfedilmesine son 
derece sinirlenirdi. Meselâ o za­
manlar Sirkecideki konakta da, 
her yerde olduğu gibi isparmaçet 
mumları yanıyordu. Bazan gece­
leri, gelinler, yahut Mithat paşa 
nın haremi ve diğer hanımlar na­
kış işlemek için iki isparmaçet 
mumu yakarlardı.
Kaymbaba ışığın fazlalığını 
derhal farkeder, şöyle perdeyi 
aralar, haremin sofasına bakar­
dı. Orada çifte mumun ışığında 
nakışlar üzerine gelinlerin eğil­
miş başlarını görünce çileden çı­
kar, söylene söylene gelir ve mu­
mun. birini hemen üflerdi.
Mamafih Hacı Eşref efendi bu 
derece hesaplı davranmakla çok 
isabet ettiği anlaşılıyor. Zira 
Mithat paşa, memlekete o derece 
hizmetler etiği halde, hiç bir za- 
man şahsî, mühim bir servet ya­
pamamıştı. Onun sonra mektup­
larında da gördüğümüz gibi 
maaşı masrafına başabaş yetişe­
bilmiş, ancak borçsuz gözlerini 
kapamıştı.
Hacı JCşref efendinin de bu ka­
dar hesaplı olmasına rağmen iki 
zevcesi vardı. Hanımlardan biri 
bu anlattığımız Sirkecideki ko­
nakta, diğeri ise Direklerarasmda 
başka bir konakta otururdu. Mit­
hat paşanın babası pek sağlam 
bünyeli bir insandı. Öldüğü za­
man 117 yaşını bitirmiş bulunu­
yordu.
Sirkecideki konakta oturur 
larken Mithat paşa babasının he­
saplı hareketlerine karşı hiç bir 
şey söylemiyordu. Kendi henüz 
Meclisi Vâlâda bulunmakta idi. 
Ve aile reisi baba idi. Bu itibarla 
evdeki hesaplı idare rejimine 
uyuluyordu. Ve geceleri yalnız bir 
tek mum yakılıyordu.
Bunun arkasından Bayezitteki 
konağın ihtişamlı hayatı geldi.
Bir mektup..
Son derecede dürüst bir insan 
olan Büyük Mithat paşanın borç 
altında ölmekten ödü patlardı. 
Bunun için daima maaşına göre 
geçinmeği, yorgana göre ayak 
uzatmağı kendisine prensip ad­
detmişti. Büyük zevcesi Naime 
hanım konağı paşanın şanına 
lâyık bir tarzda idare etmek is­
terdi. Ve kendisinin meselâ Zey­
nep hanım gibi milyoner ve pa­
dişahları misafir eden ahbapları 
vardı.
Mithat paşa mektuplarında 
Naime hanıma, gayet mütevazı 
bir aile babası gibi geçim ve ta­
sarruf tavsiye etmektedir. Her 
ay konağın masrafı, «mart def­
teri». «nisan defteri», «mayıs def­
teri» diye yazılır, kalem kalem 
not edilirdi.
Ayrıca zevcelerine her ay mun­
tazam maaş verdiği de mektup­
larından anlaşılmaktadır. Meselâ 
9 nisan 96 tarihli bir mektubun­
da deniliyor ki;
«Her ay on, on beş bin kuruş 
masraf olduğu halde ekle salih 
olmıyacak şeylerle bu kadar 
masrafa yazık değil mi?..»
Mektubun ortalarında da;
«Bizim maaş on dokuz bin ku­
Sirkeci garı karşısındaki bina
Mithat paşanın himmetile 
kurulan Emniyet Sandığının 
bugünkü binası
ruşa tenezzül etti. Mart ikrami­
yesi dahi tenezzül ettikten sonra 
on yedi bin kuruş kalır. Vekil­
harcımızın gönderdiği mart def­
teri mucibince orada mart mas­
rafı on iki bin kuruşa varmış ve 
hanımların maaşları olan üç bin 
altı yüz ve madamın maaşı olan 
bin kuruş dahi birleştiği halde 
tamam bizim maaş ile karşula- 
şur. Dersaadette hemşire hanı­
mın ve Tayfur ağanın ve kapı 
çuhadan ile bahçıvan, kapıcı, 
ayvaz gibi adamların maaşları 
dahi açık kalıyor. Orada altı, yedi 
bin kuruş maaşı olanlar ke­
mali refah ve memnuniyetle ge­
çindikleri halde bizim iki kat 
masrafla beraber yine şikâyet 
edecek bir halde bulunmaklığı­
mız doğrusu mucibi teessüftür, 
Her ne hal ise şu mart hesabını 
temizlemek için bu defa bir Ya- 
hudiden altı yüz adet beyaz me­
cidiye istikraz olunarak... vesa­
ire.»
Büyük Mithat paşaya katiyen 
hasis bir adam denilemezdi. Fa­
kat yukanda söylediğimiz gibi 
o borçlu ölmekten çok çekinirdi. 
Tasarrufu dürüst yaşamak için 
lüzumlu görürdü.
Onun maaşına göre hareket 
etmek de cidden güçtü. Mithat 
paşaya dair kayıtları karıştırır­
ken maaşının ne kadar değişti­
ğine hayret ettim. Meselâ o devre 
göre, hem de azaltılmış olan on 
dokuz bin kuruş maaş mühim bir 
para olarak göz önüne geliyor ve 
«hakikaten bununla şikâyet et­
meden geçinilebilir» diyorsunuz. 
Fakat Mithat paşanın maaşı bir 
halde kalmıyor ki... 1265 yılında 
750 kuruş maaş aldığinı görüyo­
ruz. Sadrıâzam olunca 118750 
kuruş maaş alıyor.
Sadaretten çekiliyor 10.000 
kuruş mazuliyet maaşı!.. Şûrayı 
devlet reisi oluyor 50.000 kuruş 
maaş. Tekrar sadrıâzam oluyor, 
yine 50.000 kuru*
Mithat pasa ye kirbitçi 
Y  ahudi
Mithat paşa geçinmeği tam bir 
AvrupalI, meselâ bir Fransız gibi 
anlıyor. Lüzumsuz değil, yerinde 
masraf.. Tasarruf bahsinde bu 
modern ölçüsü ile meselâ İlk defa 
evlenmelerde meni israfat kayıt­
larım koymuş, her gittiği yerde, 
daha kurulmadan aileyi mahve­
den eskTTtrayTJK masraflı düğün­
leri basitleştirmiştir O bu mese­
lede son derecede titizdi.
Hasis değildi, fakat hayatta 
hesabı severdi. Ve çocukların, 
yeni yetişen memleket çocukla­
rının da böyle olmasını, hesaplı 
hareket etmelerini, hayat adamı 
olarak yetişmelerini son derecede 
arzu ederdi.
Mseelâ İzmirde vali. Arabasile 
sokaktan geçerken Kordonbo- 
yunda kibrit satan bir Yahudi 
çocuğu gördü değil mi?...
Hemen araba durdurulur, kü­
çük Yahudi satıcının yanma yak­
laşılır ve şu sualler sorulurdu?
— Günde kaç kutu kibrit sa­
tarsın?.. Her kutudan kaç para 
kazanırsın? Sermayen ne ka­
dardır?.. Kibritleri kredi ile mi 
alırsın, yoksa peşin para ile mi? 
Aylık kazancm ne kadar tutar? 
Kazandığın para ile kimlere ba­
kıyorsun?.
Evet, Büyük Mithat paşa, kü­
çük Yahudi çocuğ'iyle sokak or­
tasında uzun uzun böyle konu­
şurdu. Zira bir Yahudi çocuğun­
dan da ders alınabileceğini bilir­
di.
Çocuğun cevaplarını dinledik­
ten sonra bir kaç kere yanında 
bulunan oğlu B. Ali Haydar’a so­
rardı;
— Duyuyor musun?.. Hayat 
adamı olmalı!.
Ve bu hesap sevişidir ki mem­
lekete onun himmetile «Emniyet 
Sandığı» gibi bir müessesevı ka­
zandırdı.
Hikmet Feridun Es
Taha Toros Arşivi
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